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Annotatsiya: Maqola talabalarga naturaga qarab odam boshini chizishning 
metodik izchillikda bajarilish sirlarini o‘rganish jarayonidagi eng muhim bosqichlari 
haqida boradi. Shuningdek, odam boshi tasvirini chizish mahoratini egallashda kalla 
suyagi, qadimgi klassik namunalardan boshning gipsdan ishlangan shaklini chizish 
malakalarini egallash haqida boradi.  
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Abstract: The article tells students about the most important steps in the process 
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Odam boshini chizish – tasviriy san’at sirlarini tushunib yetish va o‘rganish 
jarayonidagi eng muhim va murakkab bosqichlardan biri hisoblanadi. Odam boshi 
tasvirini chizish mahoratini egallash uchun kalla suyagini, Jan Antuan Gudonning 
Ekorshe anatomik namunasi va qadimgi haykal namunalarining gipsdan ishlangan 
shaklini chizish yaxshi natija beradi.  
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Bosh shaklini tasvirlashga o‘rganishni gipsli modellardan boshlashning bir nechta 
sabablari bor. Ular quyidagilardan iborat: 
➢ yosh rassomga shaklni aniq ko‘rishga halal beruvchi turli rang va tuslar (soch, 
ko‘z rangi va hok.) mavjud emas; 
➢ bosh va uning detallari plastik shakllarining umumlashganligi; 
➢ shaxsiy va tushuvchi soya, jilva va yorug‘lik aksining aniq joylashganligi; 
➢ oq tusdagi gips shaklda yorug‘-soya bo‘laklarining yaqqol ko‘rinishi va b.. 
Rasm chizish tasvirni qog‘ozga kompozitsion joylashtirishdan bolanadi. Qog‘oz 
formati vatman qog‘ozning 14 qismini tashkil etishi kerak. Tasvir o‘lchami naturadagi 
bosh o‘lchamidan katta bo‘lib ketmasligi va qog‘oz o‘lchamiga mos kelishi, ya’ni 
tasvir juda katta yoki o‘ta kichik bo‘lmasligi lozim. Bosh rasmini qog‘oz markazidan 
yuqoriroqda joylashtirish maqsadga muvofiq sanaladi. Boshning burilishi yoki xarakati 
kompozitsion muvozanat nuqtai nazaridan rasmni markazdan bir oz chetlashtirilishiga 
sabab bo‘ladi. Misol uchun boshning yon tomonga burilishi tasvirni markazdan biroz 
uzoqlashtiradi, chunki boshning yuz qismi bunday ko‘rinishda ko‘proq detallarga ega 
va u muvozanatni buzadi.  
Rasm chizishning birinchi bosqichida bosh tuxumsimon oval shaklda, xoch bilan 
birgalikda chiziladi. O’sha zahotiyoq oval shakldagi bosh o‘rni va o‘lchami qanchalik 
to‘g‘ri tanlanganligi tekshiriladi va zarurat tug‘ilsa, tuzatish kiritiladi. Modelning 
kenglikdagi umumiy shakli va joylashuvi xarakteri aniqlanadi – tuxumsimon shaklning 
asosiy nisbatlari (balandligi va kengligi munosabatlari), o‘rta chiziqning holati, ya’ni 
uning o‘ngga, chapga egilganlik darajasi, shuningdek boshning burilishi yoki egilishi 
ta’siridagi holati aniqlanadi. Asosiy yuzalarning – old va yon tomonlarning 
chegaralanganlik darajasi belgilanadi. Pastki jag‘ holati belgilanadi. Rasmning hajmini 
ko‘rsatuvchi asosiy soya munosabatlari chiziladi. Detallarni umumiy shakl bilan 
solishtirib, burun, qosh, og‘iz o‘rni, quloqlarning joylashuvini ko‘rsatuvchi chiziqlar 
chiziladi. Bunda ularning burun ko‘prigidan uzoqlashishi e’tiborga olinadi. Detallarni 
umumlashtirish butun rasm chizish jarayonida, rasm tugallangunicha muntazam 
amalga oshirib borilishi kerak.  
Keyingi bosqich detallar ustida ishlashga bag‘ishlanadi. Bunda burun eni, ko‘zlar 
orasidagi masofa va ko‘zlarning joylashgan o‘rni, ko‘z burchaklari va og‘izning ikki 
chekkasini birlashtirib turuvchi o‘qlar yordamida aniqlanadi. Peshona shakli yuzalarga 
ajratilib aniqlanadi (oldingi, orqa va yuqori yuzasi), peshona do‘ngliklari belgilanadi, 
burun, ko‘z kosasi va yarimsharlari, yonoq, og‘iz, engak, quloqlar shakli sxematik 
tarzda yasaladi. Konstruktiv rasm chizish davomida, faollik bilan umumiy shakl 
«yasaladi». Nisbatlar bo‘yicha aniqlangan xatolar, boshning dastlabki aniqlangan 
shakliga o‘zgartirish kiritmay, darhol tuzatiladi. Masalan, bunda kalla suyagi qopqog‘i 
kichikroq bo‘lib tuyilsa, xochning gorizontal chizig‘i (ko‘z, burun, og‘iz va bosh.) 
umumiy o‘lchamga nisbatan ma’lum miqdorda pastroqqa tushirilishi kerak.  
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Detallarni umumiy shakl, qismlar o‘rtasida plastik bog‘liqlik hosil qiluvchi 
o‘lchamlari, chiziqlar xususiyati bo‘yicha o‘zaro va umumiy shaklga nisbatan 
solishtirish – bularning barchasi rasmning sifatli chiqishida kafolat bo‘lib xizmat 
qiluvchi unsurlardir. Rasm tugallanayotganda qismlar umumlashtiriladi, ishlangan 
rasm natura bilan solishtiriladi, asosiy qismlar ajratiladi, ikkinchi darajali qismlar 
yengil ifodalanadi.  
Naturaga turli nuqtalardan qarab qisqa muddatli chizgilar chizish naturadagi jism 
shaklini chuqurroq tushunish imkonini beradi.  
Yosh rassomlarni yuzaki chizishdan foydalanmaslik bo‘yicha ogohlantirish 
kerak, chunki bu kontur chiziqlarini ko‘chirib olishga olib keladi.  
Bosh tuzilishi sxemasini (ekorshe, gipsdan ishlangan modelni) o‘zlashtirish bilan 
birgalikda, rassom yordamchi chiziqlardan iloji boricha kamroq foydalanishga xarakat 
qilishi kerak. Bunday chiziqlarni rasmga qalamni tekkizmasdan xavoda shartli chizib, 
tasavvurda saqlab qolishning o‘zi yetarli. Agar rassom buning uddasida chiqa olmasa, 
chiziqlarni yengil chizib chiqishi mumkin.  
Dastlab umumiy tasvirga, so‘ngra esa qismlar (burun, peshona, quloq va hok.) 
shakli xarakteriga qarash lozim. Naturaning xarakterli shaklini umumiydan qismlarga 
o‘tish tamoyili orqali tasvirlash davomida, modelning tuzilish sxemasidan karkas 
sifatida emas, balki ko‘ndalang va o‘rta chiziqlarni, burun va ko‘z tuzilishi sxemasini 
tasavvurda saqlagan holda rasm chizilganda, chizish jarayoni to‘g‘ri amalga 
oshirilayotganligini tekshirish vositasi sifatida foydalanish kerak.  
Naturadagi odam boshini chizish, bir nechta sabablarga ko‘ra, gipsdan ishlangan 
bosh rasmini chizishdan ancha qiyin. Birinchidan, odam xarakatsiz uzoq vaqt tura 
olmaydi, u doimo xarakatda, shu sababli odam qanchalik xarakat qilmasin boshning 
egilganlik va burilganlik darajasi, nigohi, yuz ishorasi, soch turmagi o‘zgarib turadi. 
Ikkinchidan, gipsdan ishlangan boshlar mashhur rassomlarning ijod namunalaridir. 
Ular modelni yaratishda boshning ikkinchi darajali, katta ahamiyat kasb etmaydigan 
qirralarini ishlamaganlar va ular umumlashgan holda tasvirlangan, bu esa o‘z navbatida 
gipsdan ishlangan modelni chizish birmuncha osonligidan dalolat beradi. Masalan, 
boshdagi har bir sochni chizishning iloji ham, hojati ham yo‘q, ammo shakl xarakterini 
– sochning uzun yoki qisqaligini, to‘g‘ri yoki jingalakligini, qalin yoki siyrakligini 
ko‘rsatish muhim. Chunki rassomlar moda bilan, jumladan soch turmagi bilan ham 
ishlaydilar. Bunda bosh holati va rakursiga ko‘ra soch turmagini qisqa va 
umumlashgan ko‘rinishda tasvirlash kerak. Shu bilan bir qatorda rassomlar bosh 
kiyimli modelni chizishni ham bilishlari lozim.  
Rassomlar oldida boshning anatomik tuzilishi va tayanch chiziqlarini bilgan 
holda, bosh hamda bosh kiyimni va uning xususiyatlari, shakli va qismlarini to‘g‘ri 
chizish vazifasi turadi. Boshning burilganlik darajasi shunday tanlanishi kerakki, 
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bunda bosh kiyimni imkon qadar to‘liq xususiyatlari va o‘ziga xos jihatlarini tasvirlash 
imkoni bo‘lishi lozim. Bosh rasmi yelka bilan birga chizilishi mumkin.  
Boshning oldinga ko‘tarilishi old tarafdagi bo‘yin mushaklarining tarang tortilishi 
bilan chegaralanadi: yarem chuqurchasi, xiqildoq va engak oralig‘idagi masofa 
cho‘ziladi, yarem chuqurchasi tekis holga keladi, bo‘yin ko‘krak-o‘mrov 
so‘rg‘ichsimon mushagining tekislashishi hisobiga kengayadi.  
Bosh va bo‘yin tasvirini old tomondan chizilganda, o‘rta chiziq yarem 
chuqurchasi, xiqildoqning o‘rtasi, til osti suyagi va engakdan o‘tadi. Bosh burilganida 
bo‘yinning oldingi, yuqori - konussimon qismi o‘z shaklini o‘zgartiradi va biroz 
buraladi. Bunday holatda o‘rta chiziq ushbu o‘zgarishlarga mos ravishda belgilanadi, 
shaklning o‘zi esa o‘rta chiziqning chap va o‘ng tarafiga asosan chiziladi. Shuningdek, 
ikkala ko‘krak-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushaklarning holati o‘zgaradi va ushbu 
o‘zgarish ham rasmda o‘z ifodasini topishi kerak. Boshda xochning gorizontal va o‘rta 
chiziqlari belgilanadi va uning yordamida boshning burilish vaegilish darajasi 
osonlikcha aniqlanadi. Pastki jag‘(ayniqsa, bosh yuqoriga ko‘tarilgan holatda 
tasvirlanganda), quloq va so‘ngra trapetsiyasimon mushaklar va o‘mrov suyagi 
belgilanadi. Bunda bosh va bo‘yinning ko‘krak qafasi va yelka kamari bilan bog‘liqligi 
aniqlanadi. Rassom shuni nazarda tutish kerakki, rasm konturni ko‘chirib olish yo‘li 
bilan emas, balki aynan yarem chuqurchasidan boshlab chiziladi. Rasm anatomik 
xususiyatlardan kelib chiqib chizilgan bo‘lsa, kontur o‘z-o‘zidan hosil bo‘ladi.  
Bo‘yin va bosh rasmini yon tomondan ishlash chog‘ida bo‘yinning konussimon 
qismi o‘rta chizig‘ini topish, bosh silueti deyarli profil holatda joylashtirilgan bo‘lsada, 
o‘rta chiziqni yarem chuqurchasidan boshlash muhimdir. Bu xochning ikkala 
chizig‘iga – o‘rta va gorizontal chiziqqa ham taalluqli; ularning to‘g‘ri o‘tkazilishi 
hatto boshning deyarli ko‘z ilg‘amaydigan burilishi va egilishini aniqlashga yordam 
beradi va bu o‘z navbatida tasvirga xayotiylik, tabiiylik bahsh etadi. O’mrov suyagi (u 
avval tublikka, so‘ngra yana tomoshabin tomonga xarakatlanayotgandek go‘yo) va 
trapetsiyasimon mushaklar (boshdan pastga tushayotganida kurakdagi akromionga 
buralib birlashgan, keyin esa orqaga, o‘mrov suyagi bo‘ylab ichkariga kirib ketgan) 
holatini kuzatish kerak. Bunda o‘mrov suyagi yuqorisidagi chuqurcha va uning yuqori 
tomon davom yo‘nalishi belgilanadi.  
O’mrov suyagi va trapetsiyasimon mushakning to‘g‘ri tanlangan rakursi tasvirga 
hajmli ko‘rinish beradi. Model orqa tomondan ishlanganda, umurtqa pog‘onasi o‘rnida 
hosil bo‘lgan ariqcha o‘rta chiziq bo‘lib xizmat qiladi, – u bo‘yinning yettinchi 
umurtqasidan ensa do‘ngligigacha davom etadi hamda bo‘yin va bosh burilganda, 
albatta, yon tomon bilan qo‘shilib ketadi. Ensa do‘ngligidan yuqorida boshning o‘rta 
chizig‘i va ensa do‘ngligi, quloq tirqishi va yonoqlardan o‘tuvchi xochning ikkinchi 
chizig‘i belgilanadi. Ushbu chiziqlar boshning burilishi va egilishini ko‘rsatadi.  
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Boshqa turdagi rasmlardan farqli o‘laroq, bosh va bo‘yin tasviri ishlangan rasmda 
asosiy e’tibor yelka kamaridan yuqori bo‘lgan qismga qaratiladi. Tirik modelga qarab 
rasm chizishga o‘tishdan oldin, rassom odam boshining chizgilarini tasavvur va 
xotiraga asoslanib ko‘p marotaba ishlashi kerak; bu rassomga boshning, figuraning 
xarakterli shaklini tez tushunib yetish va teranroq idrok etishda yordam beradi.  
Xulosa o‘rnida shularni ta’kidlash kerakki, naturadan bosh rasmini chizganda 
metodik izchillikka rioya qilish lozim. Bu ketma-ketlik gips modelni ishlash jarayoniga 
mos keladi. Kalla suyagi, gipsdan ishlangan bosh, tirik model boshini chizish ketma-
ketligiga rioya etilsa, naturaga asoslanib bosh rasmini chizish bosqichlari aniq ko‘zga 
tashlanadi.  
Bosh shaklini tushunib yetish va model shaklini xarakterlovchi sermazmun 
holatni (joylashuvni) aniqlash uchun har bir uzoq davom etuvchi rasmni umumiy 
chizgilar chizishdan boshlash tavsiya etiladi. Modelning uzoq muddatli tasviri 
ishlanganida, ushbu modelning bir nechta chizgilarini ishlash foydali, ammo boshqa 
nuqtai nazardan olib qaralsa, chizgilar chizishdan asosiy maqsad modelning uch 
tomonli shaklini to‘liqroq tasavvur etishdan iborat.  
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